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JEFATURA DEL ESTADO
1NSTIa MIENTO de Ratificación de España
del Acuerdo entre el Gobierno del Estado
Español y el Gobierno de Irlanda para cv:-
tar la doble imposición sobre las reWas
procedentes del ejercicio de la navegación
marítima o .aérea, firmada en Madrid el 25
de febrero de 1975.
FRANCISCO FRANCO BAHAMÓNDE
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL
GENERAL1SIMO DE LOS EJERCITOS NACIONALES
Por cuanto el día 25 de febrero de 1975, el Pleni
otenciario de España firmó en Madrid, junta
ente con el Plenipotenciario de Irlanda, nom
rado en buena y debida forma al efecto, el Acuer
o entre el Gobierno del Estado Español y el
obierno de Irlanda para evitar la doble imposi
ión sobre las rentas procedentes del ejercicio de
navegación marítima o aérea.
Vistos y examinados los cuatro artículos que in
gran dicho Acuerdo.
Oída la Comisión de Asuntos Exteriores de las
ortes Españolas, en cumplimiento de lo preveni
o en el artículo 14 de su Ley Constitutiva,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dis
one, como en virtud del presente lo apruebo y rati
co, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que
e cumpla y observe puntualmente en todas sus
artes, a cuyo fin, para §u mayor validación y [ir
eza, Mando expedir este InstrumL-nto de Ratifica
ión, firmado por Mí, debidamente sellado y refren
ado 'por el infrascrito Ministro de Asuntos Exte
iores. •
Dado en .,\Iadrid, a diez de octubre de mil no
cientos setenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
1 Ministro de Asuntos Exteriores,
PEDRO CORTINA MAURI
cuerdo entre el Gobierno del Estado Español y
el Gobierno de Irlanda para evitar la doble
imposición sobre las rentas procedentes del --
ejercicio de la navegación marítima o aérea.
El Gobierno del Estado Español y el Gobierno
e Irlanda, deseosos de concertar un acuerdo para
vitar la doble imposición en materia de impues
Os sobre las rentas procedentes del ejercicio de
navegación marítima o aérea, han convenido en
siguiente :
ARTICULO 1
En el presente Acuerdo,
(a) el término "empresa españ4a." significa
na, empresa explotada por el Gobierno de Es
•
paña, por un individuo residente en España a los
efectos del impuesto español y no residente en
Irlanda a los efectos del impuesto irlandés o por
una sociedad de capit,ales o de personas constitui
da con arreglo a las leyes vigentes en España y
administrada y controlada en España ;
(b) el término "empresla irlandesa" significa
una empresa explotada por el Gobierno de Irlan
da, por un individuo residente en. Irlanda a los
efectos del impuesto irlandés y no residente en
España a los efectos del impuesto español o por
una sociedad de capitales o de personas constitui
da con arreglo a las leyes vigentes en Irlanda y
administrada y controlada en Irlanda ;
(c) la expresión "ejercicio de la navegación«
marítima o aérea" designa el transporte por mar
O por aire de personas, ganado, mercancía o co
rreo ejercido por el propietario o fletador de
buques o aeronaves.
ARTICULO 2
1. Las rentas obtenidas por una empresa es
pañola del ejercicio de la navegación marítima o
aérea entre Irlanda y los demás territorios (in
cluida la renta derivada de la participación en un
"P001" de servicio aéreo, de una organización de
dicada a la explotación conjunla del transporte
aéreo o de una agencia de explbtaCión del trans
porte aéreo internacional) estará exenta del im
puesto sobre la renta Sr de los impuestos sobre
las rentas o beneficios exigibles actualmente en
Irlanda o que puedan serlo en el futuro.
2. Las rentas obtenidas por una eMpresa irlan
desa del ejercicio de la navegación marítima o
aérea entre España y los demás territorios (in
cluida la renta >derivada de la participación en un
"pool" de servicio, aéreo, de una organización de
explotación conjunta del transporte aéreo o de una
klgencia de explotación del transporte aéreo in
ternacional) estará exenta del- mpuesto sobre la
renta y de los impuestos sobre rentas o beneficios
exigibles actualmente en España o que puedan
serlo en el futuro.
3. Los intereses y dividendos pagados con cargo
a las rentas a que se hace referencia en el párrafo 1 del
presnte artículo estarán exentos en Irlanda, a menos
que los intereses o dividendos se abonaren a persona
residente en Irlanda a los efectos del impuesto ir-•
landés.
4. Los irrtereses y dividendos pagados con cargo
a las rentas a que Se hace referencia en el párrafo 2
del presente artículo p.starán exentos en España, a
menos que los intereses o dividendos se abonaren a
persona residente en España a los efectos del impuesto
español.
5. Las utilidades del trabajo personal obtenidas
por los miembros del Consejo -de Administración de
una empresa española en relación con la explotación
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del negocio a que se hace referencia en el párrafo 1 del
presente artículo estarán exentas .de tributación en Ir
landa, a menos que dichas utilidades se pagaren a
persona residente en Irlanda a los efectos del impuesto
irlandés.
6. Las utilidades del trabajo personal obtenidas
por los miembros del Consejo de Administración de
una empresa irlandesa en relación con la explotación
del negocio a que se hace refe:rencia en el párrafo 2 del
presente_ artículo estarán exentas de tributación en
España, a menos que dichas utilidades se pagaren a
p2rsona residente en España a los efectos dél impuesto
español.
ARTICULO 3
1. El presente Acuerdo estará sujeto a ratificación
y los instrumentos de la misma se canjearán en Du
blín tan pronto corno fuere posible.
• 2. El Acuerdo entrará en vigor el día del Canje
de lbs Instrumentos de Ratificación; acto seguido,
sus disposiciones se aplicarán a la renta y beneficios
en o después del 1 de enero de 1969.
ARTICULO' 4
El Acuerdo seguirá en vigor indefinidarhente, pero
cada Parte Contratante podrá denunciarla mediante
notificación escrita cursada 'a la otra Parte Cont
tanie, bren entendido que dicha notificación de den
cia no surtirá efectos sino por lo que se refiere a
renta y beneficios obtenidos después de un per'
mínimo de seis meses a partir de la fecha de
notificación.
En cuya fe, los. infrascritos, debidamente auto
zados al efecto por sus Gobiernos respectivos,
firmado el presente Acuerdo.
Hecha por duplicado en Madrid, a 25 de febre
de 1975, en lenguas española e inglesa, textos am
igualmente fehacientes.
Por el Gobierno del Estadó
Español,
Pedro Cortina Mauri
Por el Gobierno de Hank
Charles V. Whelan
El presente Acuerdo entró en vigor el 14 de febr
de 1977, fecha del Canje de los respectivos hist
mentos de Ratificación, de conformidad con lo est
,blecido en su artículo 3, párrafo Z.
La que se_ hace público • para conocimiento general
Madrid, 1 de abril de 1977.----E1 Secretario
ral Técnico del Ministerio de Asuntos Exterior
Fernando Arias-Salgado y Montalvo.
(Del B. O. del Estado núm. 91, pág. 8.280.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de Buques.
Orden Ministerial núm. 501/77.—A propuesta
del estado Mayor de la Armada, y de acuerdo
con el Reglamento de Situaciones de Buques,
vengo en disponer el alta en la Lista Oficial de
Buques de la Armada del patrullero Villaamil
a partir del día 26 de abril de 1977 en que pa
sará a tercera situación.
Quedará bajo la dependencia del Capitán Ge
nera]. de la Zona Marítima del Mediterráneo
hasta finalizar las pruebas de calificación ope
rativa.





07den Ministerial núm. 502/77.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la
baja en la Armada de la lancha de buzo B. L.-10,
asignado actualmente al Tren Naval de Del
1 camen0 Naval de Palma de Mallorca.
Por la Jefatura del Apoyo Logístico se dispot.
drá lo necesario para su desguace en la Zou
Marítima del Mediterráneo.










Orden Ministerial ntC,m. 503/77 (D).—En vu.
tud. de expediente incoado al efecto, de confor.
midad con lo informado por la Dirección de Jiu.
ticia de este Ministerio y por hallarse compren.
diclo en el artículo 8» del Real Decreto-Ley nit'
mero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que
ex Auxiliar segundo de Artillería, graduado &
Alférez de Fragata, don Juan Román Jiméne:
se considere en situación de "retirado" a los so.
los efectos de poder percibir los haberes pasivo:
previstos en las ,Leyes de 12 de julio de 190
y 13 de diciembre de 1943, quedando complemen.
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da en este sentido la Orden Ministerial núme
2.404/69, de 29 de mayo de 1969 (D. O. nú
ero 124).
11-‘.-,drid, 19 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
' Francisco Jaraiz Franco
xcmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 504/77 (D) .—En virtud
e expediénte incoado al efecto, de conformidad
n lo informado por la Dirección de Justicia
e este Ministerio, y por hallarse comprendido
el artículo 8.0 del Real Decreto-Ley nú
erg 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
Auxiliar primero' de Oficinas y Archivos,
raduado de Alférez de Fragata, don Juan Be
n Ramos se cbnsidere en situación de "reti
dc" a los solos efectos de poder percibir los
aberes pasivos previstos en las Leyes de 12 de
lio de 1940 y 13 de diciembre de 1943, que
ando complementada en este sentido la Orden
inisterial número 2.535 de 1968, de 3 de junig
e 1968, (D. O. núm. 130).
•
Madrid, 19 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
xcmos. Sres. ...
Cruz a la Constancia en -el Servicio.
Orden Ministerial núm. 505/77 (D).—Con lo
cordado por la Junta de Recompensas, y por
eunir las condiciones que determina la Ley de
6 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59), mo
ificgda por la número 142/61, de 23 dé diciem
re de 1961 (D. O. núm. 1/62) se concede la
ruz a la Constancia en el Servicio, con la
ensión aneja de 4.000 pesetas anuales, al Al
erez de Navío de la Escala Especial del Cuerpo
eneral, modalidad "B", don Gerard.o Crespo
azquez, con antigüedad de 3 de julio de 1975
efectos administrativos de 1 de marzo de 1977,
asta que perfeccione el tiempo reglamentario
n einpleo de Oficial para su ingreso en la
eal y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 15 de abril de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,







Resolución núm. 448/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—De acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 40, párrafo 3•0, del Re
glamento provisional de las Escalas de Comple
mento de la Armada, se nombra Alférez de Na
vío Ingeniero (TAN) de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
al Alférez de Navío Ingeniero (TAN) Provisio
nal de dicha Escala don Enrique Ortega Se
rrano, con antigüedad de 31 de marzo de 1977.
Madrid, 20 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 447/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de
la Orden Ministerial número 213/71 (D. O. nú
mero 75), se concede al Alférez de Navío In
geniero (TE) de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada don Fran
cisco Javier Rodríguez González, destinado en
el Estado Mayor de la Armada, continúe pres
tando sus servicios en su actual destino, en
tercer períodospor un ario, a partir del día 10 de
julio del aho en curso.
Madrid, 20 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE




Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ascensos.
Resolución núm. 720/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante,
tener cumplidas las condiciones reglamentarias,
v haber sido declarado "apto" por la Junta de
Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se as
ciende al empleo que se indica, con antigüedad
de 13 de abril de 1977 y efectos administrativos
de la revista siguiente, al personal que a conti
nuación se relaciona, quedando escalafonado en
el orden que se indica:
•
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
A Brigada.
Sargento primero AR don Carlos Santiago
López.
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Sargento primero MA don José Pujalte Al
caraz.
Sargento primero MA don Francisco Hernán
dez Rodríguez.
Madrid. 13 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 719/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Re
solución número 2.1{)5/76 (D. O. núm. 261), dc
esta -Dirección, en el sentido de que el destino
al patrullero ligero Ordóñez conferido al Briga
da Condestable don Julio Espín Sánchez, a efec
tos de indemnización por traslado de residencia,
se asigna, con el carácter de forzoso.
Madrid, 19 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. •• •
Sres. ...
Resolución r2.ú7n. 721/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.— Se dispone que el
Sargento Condestable don Juan Rodríguez Ara
gón pase destinado, con carácter forzoso, a la
Octava Escuadrilla de Aeronaves, cesando en su
actual destino.
1VIadricl, 19 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 716/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Hidrógrvfo Mayor don Adolfo Perujo Aguilera
pase destinado, con carácter voluntario, a la Co
mandancia Militar de Marina de Sevilla, cesan
do en el Instituto Hidrográfico de la Marina.
A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se asigna con el carác
ter de forzoso.
Madrid, 19 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución número 718/77, del Director de Re.
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Subteniente Mecánico don Manuel Bacorelle Ro.
méu pase destinado al Arsenal de Cartagena, cor
carácter voluntario, cesando en el destructor
Lepanto cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado 'de
residencia, este destino se asigna con el car1
ter de forzoso.
Madrid, 1.9 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 717/77, del 'Director de Re.
clutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Reso.
lución número 97/77 (D. O. núm. 17), de esta
Dirección, en lo que respecta al Subteniente E&
eribiente don Rafael Muñoz Romero, en el seno
tido de que su destino a Defensas Portuarias de
Cádiz será compartido con el de Defensas Stil
marinas de Cádiz.
••■
Madrid, 19 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río yGonzález-A11Excmos.Sres.- ...
Sres. ...
'Situaciones.
Orden Ministerial núm. 506/77 (D). En vir.
tud de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por la Dirección de Jul
ticia de este Ministerio y por hallarse compren
dido en el artículo 8.° del Real Decreto-Ley 'lir
mero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
ex Auxiliar segundo de Torpedos don Fulgencil
Cervantes Guillén se considere en situación d
"retirado" a los solos efectos de poder percibir
los haberes pasivos previstos en las Leyes di
12 de julio de 1940 y 13 de diciembre de 191
quedando complementada en este sentido la
den Ministerial de 19 de mayo de 1942 (D. O. n(1.
mero 111).
Madrid, 19 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
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Orden. Ministerial núm. 507/77 (D) .-En vir
tud de expediente incoado al efecto., de confor
idad con lo informado por la Dirección de Jus
icia de este Ministerio, y hallarse comprendi
do en el artículo 8.0 del Real Decreto-Ley nú
mero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que el
ex Auxiliar segundo Radiotelegrafista don Ovi
dio Rocha Rodríguez se considere en situación
de "retirado" a los so\ los efectos de poder per
ibir los haberes pasivos previstos en las Leyes
de 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943,
quedando complementada en este sentido la Or
en Ministerial de 22 de diciembre de 1941
(D. O. núm. 293).
Madrid; 19 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm. 508/77 (D).-En vir
ud de expediente incoado al efecto, de confor
idad con lo informado por la Dirección de Jus
Ida de este Ministerio y por hallarse compren
ido en el artículo 8.0 del Real Decreto-Ley nú
ero 10/1976, de 30 de julio, se dispone que
1 ex Auxiliar segundo de Máquinas don Sal
ador Jiménez Otero se considere en situación
e "retirado" a los solos efectos de poder per
ibir tos haberes pasivos previstos en las Leyes
e 12 de julio de 1940 y 13 de diciembre de 1943,
quedando complementada en este sentido la.
rden Ministerial número 3.164/68 de 27 de ju
lo de 1968 (D. O. núm. 153) .
Madrid, 19 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE





Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 509/77 (D).-Por reu
ir las condiciones que determina la Ley de3 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) yrden Ministerial número 2.768/62 (D O. nú
lero 1/62)y Orden Ministerial número 2.768/62D. O. núm. 186) dictada para su aplicación, y
e conformidad con lo informado por la Junta
e Recompensas, se concede la Cruz a la Cons
ancla en el Servicio en las categorías que seitan, con la antigüedad y efectos económicos
que se indican, a los Sargentos de Marinería y
Fogoneros que se relacionan:
Cruz pensionada con 200 pesetas.
Sargento de Marinería de Maniobra don Je
sús Martín Carrión. - Antigüedad: 30 de junio
de 1974. - Efectos económicos: 1 de febrero
de 1977 (1).
Sargento de Marinería Electricista don Manuel
Vega Blanco.-2 de octubre de 1973.-1 de di
ciembre de 1976 (1).
• Cruz pensionada con 300 pesetas.
Sargento de Marinería Artillero don Benito
Montero Rebón. - Antigüedad: 11 de octubre
de 1976.-Efectos económicos: 1 de noviembre
de 1976.
Sargento de Marinería Artillero don Francis
co E. Durán Pazos.-13 de mayo de 1976.-1 de
enero de 1977 (1).
Sargento de Marinería Artillero don José An
tonio Romero Gómez.-1 de enero de 1977.-1 de
enero de 1977.
Sargento de Marinería Artillero don Ma
nuel A. Souto Pérez.-4 de enero de 1977.-1 de
febrero de 1977.
Sargento de Marinería Torpedista don José
Rubio Vega.-28 de enero de 1977.-1 de febrero
de 1977.
Sargento de Marinería Radio don José Javier
García Pérez.-1 de diciembre de 1976.-1 de
diciembre de 1976.
Sargento de Marinería Escribiente don Alfon
so Venegas Madrid.-1 de enero de 1977.-1 de
enero de 1977.
Sargento de Marinería Escribiente don Ma
nuel Martínez Alonso.-1 de enero de 1977.--
1 de enero de 1977.
Sargento de Marinería Escribie-nte don Acto
nio Casado Montado.-21 de septiembre de 1976.
1 de octubre de 1976.
Sargento de Marinería Escribiente don Bar
tolomé García García.-1 de enero de 1977.-1 de
enero de 1977.
Sargento Fogonero don Pedro García Pujante.
4 de noviembre de 1976.-1 de diciembre de 1976.
Sargento Fogonero don Remigio Fernández
Novás?--2 de noviembre de 1976.-1 de diciembre
de 1976.
Sargento Vogonéro don Isidro Mourente Frei
re. - 16 de septiembre de 1976. 1 de marzo
de 1977 (1) .
Cruz pensionada con 331,33 pesetas.
Sargento de Marinería de Maniobra don
Amando Pozuelo López.-Antigüedad: 3 de mar
zo de 1977. - Efectos económicos: 1 de abril
de 1977.
Sargento de Marinería de Maniobra don An
tonio Lorente Rubio.-4 de enero de 1977.--1 de
febrero de 1977.
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Sargento de Marinería de Maniobra don Juan
Ruiz Rodríguez..-25 de noviembre de 1976.-1 de
diciembre de 1976.
Sargento de Marinería Artillero don Santiago
Rodríguez Díaz.-2 de octubre de 1975.-2-1 d .
febrero de 1977 (1).
Sargento de Marinería Torpedista don Anto
nio Fernández López.-2 de octubre de 1976.
:i de noviembre de 1976.
Sargento de Marinería Electricista don Eloy
Muñóz Luque.--8 de julio de 1976.-1 de marzo
de 1977 (1).
Sargento de Marinería Mecánico don José Ma
tee Ruiz. - 4 de enero de 1977. - 1 de febrero
eje 1977.
Sargento de Marinería Escribiente don Fran
cisco Ginel Bellón.-12 de agosto de 1976.-1 de
septiembre de 1976.
Sargento Fogonero don Francisco Filgueira
Freire.-28 de septiembre de 1976.-1 de octu
bre de 1976.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha
indicada por aplicación del artículo 7.° de la Or
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
ro 186).
Madrid, 18 de abril de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Orden Ministerial núm. 510/77 (D) .-A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y
de acuerdo con lo 'establecido en el artícu
lo 40 del vigente Reglamento provisional de las
Escalas de. Complemento de la Armada, apro
bado por Orden Ministerial número 707/72
(D. O. núm. 291), se nombra Sargento Mecánico
de la Escala de Complemento del Cuer.po de
Suboficiales, con antigüedad del día 24 de mar
zo de 1977, al Sargento provisional don Juan
Campos Calero, que quedará escalafonado a con
tinuación del último de su nuevo empleo.
Madrid, 19 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE







Resolución núm. 698/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Con arreglo a lo dis
puesto en la norma 11 de las provisionales para
Marinería, aprobadas por Orden Ministerial nú
mero 568/72 (D) (D. O. núm. 246), se promueve
a Cabos segundos de Marinería, de las aptitudes
que se indican y con antigüedad, a todos los
efectos, de 1 de abril de 1977, a los Marineros
distinguidos que se relacionan:,
FAENAS MARINERAS
1. Jesús Parcero Gil.
2. José Manuel Rilo Parga.
3. Ignacio Rodríguez Gómez.
4. Francisco Guerrero Ortega.
5. José Pérez Rodríguez.
6. Enrique Casadevall Soler.
7. Jorge Sánchez Gracia.
8. José A. Vilar Iglesias.
9. Luis Damota González.
10. José Olmos González.
11. José Gutiérrez Calzado.
12. Rafael de la Costa Ramos.
13. Francisco Martín Sánchez.
14. José J. Iglesias Perea.
15. José Sánchez García.
16. José L. Escalante Rodríguez.
17. Enrique Martín Rubiño.
18. Andrés Martínez Acosta.
19. Antonio Salazar Martínez.
20. Rafael Espejo Fernández.
21. Juan M. Bueno Muñoz.
22. Manuel Ferrón Gutiérrez.
23. José M. Beiro Romero.
PATRON DE EMBARCACIONES
1. Juan Luis Riscart Fernández.
2. Salvador Veciana Fernández.
3. Juan R. Rodríguez González.
4. Tomás 'Rodríguez Gómez.
5. Andrés Hernández Ramírez.
6. Agustín Rillo Gómez.
7. Armando Palma Naranjo.
8. Rafael Jiménez Heredia.
9. Manuel García García.
10. Manuel Romero Solano-.
11. Lucas Segado Pérez. •
12. Miguel V. Llorca Giner.
13. Manuel A. Figueiro Abuin.
14. Eugenio- Burgos Gómez.
15. Agustín Bueno Cárdenas.
16. José L. Gallardo Morcillo.
17. José F. Fernández Manzano.
18. Carlos Mestres Masip.
19. Manuel Monroy Marín.
20. José María Cabanas Martínez.
21. Juan Alvarez Silva.
22. Miguel Real Sosa.
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2. Antonio . Cid Chavero.
3. Juan Cerezuela Almendros.
4. Rafael Blanco Muñoz.
5. Fernando J. Rodríguez Perea.
6. José L. Luque Ojeda.
7. Juan Antonio Pascual Aguilar.
8. José M. Briz Novella.
9. Nicolás Galdeano Fernández.
10. José Castillo Romero.
11. Juan Pujol Singla.
12. Germán Alcalá Giménez.
13. Vicente Flich Lafuente.
14. Manuel Bertolet Matos°.
15. Ramón Garro Guerrero.
16. Francisco Capel Gilabert.
17. Luis González López Luzón.
18. José Manuel Oujo Fernández.
19. Manuel Lago Estalote.
20. Antonio F. Belló González.
21. Manuel Lustres Pérez.
,
22. José A. Martínez Agulla.
23. Rafael Puig-Samper Alvarez.
24. Jesús Belmonte Rioz.
25. Fernando Expósito Toscano.
26. Juan Alcaraz Giménez.
27. José Aguilar Muñoz.
28, Juan Antonio Ibáñez Rodríguez.
29. Mariano Segura Costa.
30. José Parada Castro.
31. Juan Bermúdez Gutiérrez.
32. Narciso Rubio Cortals.
33. Eduardo R. González García.
34. Alberto Martínez Cordeiro.
35. Enrique Martín Sánchez.
36. Ramón Lijo Montemuiño.
37. Vicente M. Mezquita Lloréns.
38. Juan Rojas Herrera.
39. Francisco Jiménez Belarre.
40. Antonio -Bern Llobet.
41. Diego Castillo Agraz.
424. José Benítez González.
43. Matías Fernández Escudero.
44. José Luis Belmonte Gambín.
45. Leonardo Rueda García.
46. Miguel Grau Gómez.
47. Manuel Conde Fernández. •
48. Juan A. Aguilar Vizoso.49. Manuel Vicente Blau Berna. -
50. Juan" García Chouza.
51. Miguel Jesús Caravaca Lazo.
52. Indalecio Vasco Villall)a.
53. Ramón Iglesias Couso.
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54. Eduardo de Manuel Herrero.
55. Antonio Soaje Loira.
56. Luis María Astudillo Iraola.
57. José Manuel Lago Lojo.
58. José María Raburial Rey.
59. Antonio Núñez Lorenzo.
60. Amador Conejos Lozano.
61. Santiago Uzdudum Sarasúa.
62. Manuel Beltrán García.
63. Juan Carlos Aguilar Martínez.
JEFES DE PIEZA
1. Simón Ardúriz Garmendía.
2. José Varó Tortosa.
3. Antonio Borrás Formoso.
4. Manuel Murillo Ansodi.
5. Juan J. Ba2rreche Jiménez.
6._ José Gavira García.
7. José Medina Benítez.
8. Manuel Martínez García.
9. José M. Bermúdez Vila.
10. Juan Egea Lucas.
11. Miguel Peral Padilla.
12. José Benítez Mendoza.
13. José Romero Martínez.
14. Miguel Amador Rodríguez.
15. Andrés Vicens Nadal.
16. Alejo Pérez Fernández.
17. Francisco Martínez Pozo.
18. Francisco Mares Tejada.
19. José Vidal Real.
20. José M. Moares Arufe.
21. Alonso María Domínguez Urbano
22. Juan Rodríguez Arroyd.
23. Francisco Benítez' López.
SIRVIENTES DE ALZA
1. Juan M. Jiménez Maraver.
2. Enrique Mora- Cao.
3. Julio Campos Vega.
4. Antonio Fernández Lobón.
5. Emilio Luján Gómez.
6. Juan T. Triondo Cabacho.
7 Francisco Cano Llorca
8. Antonio Carrasco Tomillo.
SERVIOLAS
1. Manuel Villalba Gil.
2. Javier Aloborch Alonso.
3. Juan C. Menéndez Blanco.
4. Juan Brión .Romero.
5. Manuel Iborra Blasco.
6. Julio Fernández Grafía.
7. Antonio Martínez López.
8. Mario Fernández González.
9. Pascual Rodríguez Marzá.
10. Enrique Fern4ndez Rodríguez.
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. Antonio E. Figueroa Cabral.
2. José Mono Santotomás.
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3. José Montilla Gómez.
4. Marino Ruiz Boza.
5. Antonio Matas Perra.
6. José L. Prieto Joya.
7. Roberto Rico Alba.
APUNTADORES
1. Jesús Martínez Ortiz.
2. José Expósito Marín.
3. José Merino Gutiérrez.
4. Moisés Herreros Martínez,
5. Delfín Míngues Gómez.
6. Valentín Fernández González.
7. Rafael Puñet Montoya.
8. Manuel A. Cueto Rivera.
9. Santiago Jiménez Cabello.
10. Pascual Jimeno Colá.
11. Juan J. Lindón Mohígues.
12. Ricardo García Carrión.
13. José Usurriaga Larrañaga.
14. José A. Gutiérrez Gómez.
15. Juan J. Lasué Navarrete.
16. Antonio Tatje Tierz.
17. Vicente García Blanco.
18. Manuel Pellicer Soler.
19. Fernando Mancebo Martínez.
20. Joaquín Reina Romero.
21. Eúsebio Domínguez Carballo.
22. José L. Solzabalbere Arruabarrena.
23. Manuel R. Flores Morales.
24, Faustino Pérez García.
25. José A. Saralegui Larrazábal.
26. Juan Cid Uribe.
27. José M. Gutiérrez Robles.
28. Servando Fernández Lago.
29. José Jiménez Sánchez.
30. Juan Francisco Méndez Suárez.
31. Francisco García Serrano.
32. Miguel A. Manzano Vargas.
33. Luis Agabo Ruiz.
34. Miguel Jiménez Trujillo.
35. Diego Domínguez Lobato.
36. Manuel Domínguez Perdigones.
37. Luis M. Casado Valencia.
38. José Pérez Antón.
ELECTRICISTAS
1. Manuel Hernández Cande.
2. Manuel Martínez Lara.
3. Evaristo Dávila Sánchez.
4. Leonardo Polleo Araújo.
5. José M. Sánchez Pérez.
6. José Carrasco Paniagua.
7. Manuel Carrillo Santiago.
8. Juan Ferrer Fábrego.
9. Fulgencio Hortelano Herrera.
10. Manuel A. Muñoz Benítez.
11. Daniel Gómez Ordóñez.
12. Narciso Batle Izard.
13. Fernando Vicente Daldea.
14. Santiago Solifío Fonseca.
15. Pedro López Cortés.
t+.
16. Manuel Carmona Ruiz.
17. José Lires Lirieiro.
18. José Regordán Fernández.
19. Antonio Baeza Aparicio.
20. José María Gude Paz.
21. Francisco González Rama.
22. Félix Balfego Comes.
23. Manuel Martínez Escobar.
24. Emilio Maldonado Marcos.
25.. Juan A. Vargas Castaños.
26. Ildefonso Camúñez Guijarro.
27. Jesús Condon Lansaque.
28. Humberto Diéguez Vence..
29. Jesús J. Alvaro Ciria.
30. Manuel Barroso Moreno.
31. Juan B. Blanco -Vilar.
32. Pedro Cortés Montero.
33. Juan A. Martínez López.
34. Pedro Mateo Castillo.
35. Alberto Ciurana Romero.
36. Blas García Delgado.
37. José L. Rodríguez Balboa.
38. José del Valle Lozano.
39. Ricardo Lapi Cabaño.
40. Antonio Cuadrado Expósito.
41. Eduardo García M111-107.
42. Juan J. Latorre Alcalde.
43. Manuel López Cano.
44. Rafael ,Ortega Tijeras.
45. José Mera Mesa.
OPERADOR DE TELETIPO
1. Alberto E. Paniagua Francés.
2. Miguel Sanz Valero.
3. Rafael Romero Ochoa.
4. Antonio Vázquez Rosino.
5. Francisco Molina García.
6. Manuel Durán Ventura.
7. Juan Portabella Bertrán.
8. Agustín `Fonda Graña.
9. José Antonio Zamora Zamora.
10. Antonio ibáfiez Crespillo.
11. Manuel de la Gala Bueno.
12. Julio R. Mendoza Terón.
13. José de la Rosa Chacón.
14. Enrique de Hoyos Vallejo.
15. Jorge Catalá Sánchez.
16. Miguel A. Espí Vivas.
17. Angel Herrero Fuentes.
18. Carlos Ramírez Cobas.
19. Ramón Belló Blanco.
20. Mario Salguero Ramos.
21. Jesús María Bengoa Rivas.
22. Víctor Miguel Mengual Arrufat.
23. Manuel García Santos.
24. José E. Fonseca Guirado.
25. »Enrique Casulla Aboya..
26. Gabriel Montes López.
27. Eleuterio Carrizo Martín.
28. Pedro Sánchez Martínez.
29. Nazario Aguilar Montes.
30. Cristóbal Castillo Fernández.
31. José L. Medina Alvarez.
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Angel M. Líbano Zárraga.
Isidro_ Busque Campabadal,
Jesús J. Zamora Rodríguez.








José M. Camos Carrillo.
Antonio Vargas Moreno.
José M. Prados Naireles.
,Tuan A. Sánchez Torrubia.
Antonio Cortell Miñana.
José A. Blanco Catalán.




José L. Martínez Casero.
Luis Juliá Chacón.
Adolfo Blanco García.
Nicolás del Río Taboada.
SIRVIENTES DE CIC
1. Juan G. Martínez Undagoitia.
2. Juan A. Lecertua Goñi.
3. Carlos Chafer Castilla.
4. Miguel Juan Panadés.
5. Ramón Ribas Lluch.
6. José Valero Primo.
7. Francisco J. Vergara Muñoz.
8. Antonio Grande Santos.
9. Víctor Torán Sánchez.
10. José J. Hermosín Fenollosa.
11. José Boada Valentí.
12. Pedro Rivero González.
13. Alfredo Esteve Ferris.
14. Jesús Catalán Carretero.
15. José L. González Artola.
16. Santiago Noé Olivares.
17. Francisco J. López Menchaca.
18. Pedro Serrano Martínez.
19. Fermín Fernández Gegunde.
20. Roberto Boígues Alano.
21. Timoteo Zaragosi Cots.22. Juan R. Naval Ferris.
23. Manuel Rodríguez Vila.
24. Eugenio Cervera Paumer.
25. Antonio Martín Conejero.26. Mariano T. Riva Juan.
27. José Bastos González.
28. José A. San José Soage.
29. Ignacio de la Pena Uribe.
30. Vicente Gómez Antoni.
31. José C. Sanmartín Sedan°.
32. José C. Román Escudero.
33. Juan M. Varela Heredia.
34. José M. Martínez Valenzuela.
35. Ramón V. Coas Serra.
36. Juan Arnián Millán.
37. Marcial Dueñas González.
•
38. Francisco Blanco Gómez.
39. Sergio F. García Pra..
40. Manuel Ruiz Castro.
41. Carlos Sánchez Pérez.
42. Antonio Torices Rojas.
43. Félix Rodríguez Ocaria.
44. José Díaz Rey.
OPERADORES DE SONAR
1. Guillermo Seguí López.
2. Enrique Mas Lloréns.
3. Eduardo Ferrer Arús.
_
4. Francisco J. Elguezábal.
5. Francisco Manzano Torrá.
6. José L. López Pérez.
7. Eugenio Antón Rodríguez.
8. Manuel Teresa Heredia.
9. Manuel Fernández Martínez.
10. Hilario Cordero Marín.
11. Emilio del Vado Vázquez.
12. Abelardo Brea Costalla.
13. Antonio Reillo Luján.
14. Francisco Rodríguez Mondéjar.
15. Vicente Gastaldo Giner.
16. Fernando Guinart Lozano.
17. Andrés Pradas Giménez.
18. Juan Molina García.
19. Juan A. Gutiérrez López.
20. Antonio Rovello González.
21. José Riera Jala. .
22. Antonio F. Pérez Fernández.
23. Andrés Carreras Ramírez.
24. César Pomares Lancina.
25. José L. Pinilla Miranda.
26. Rosendo Guell y Custodio.
27. Antonio Ardanuy Florenza-.
28. Rafael López Martos.
29. Pablo F. Blanco Olmo.
30. Miguel A. Mancha González.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. Germán Alonso Alonso.
2. Antonio Lage Benito.
.3. José L. Luna López.
4. José A. Parga Fernández.
5. Juan M. Rúa Moreira.
6. José Tabaner Bosch.
7. Gabriel Sánchez López.
8. José L. Betancort Rodríguez.
9. Sebastián Gallardo Rodríguez.
10. Fernando Vázquez Bello.
11. Jorge Ballesté Cerdá.
12. Luis Fúster García.
13. Leopoldo Pretel Vico.
14. Antonio García Rubino.
15. José M. López Casabella.
16. José Galván Martín.
17. Fernando Martínez Soriano.
18. Francisco Almansa López.
19. Juan A. Rodríguez López.
20. Julián Martínez Maién.
21. Félix Beitia Goicoechea.
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22. José M. Rey- Franco.
23. Víctor Tosca Matéu.
24. Antonio Checa Sánchez.
25. Juan Delgado Jarén.
26. Francisco Medina Lozano.
27. Antonio Aznar Hernández.
28. José Márquez Fernández.
29; Francisco García Prieto.
30. Manuel Celada Luengo.
31. Antonio Molina Rodríguez.
32. José C. Villar Castro.
33. Antonio Ligera Hec.
TALLERES A FLOTE
1. Martín Fuentes González.
2. José M. Vallejo Martos.
3. Francisco J. Reinares Saldivilla.
4. Onofre Macías Cotano.
5. Ramón Montolíu Claramunt.•
6. Roberto E. Gutiérrez' Rodríguez.
7. Vicente de Alba Vela.
8. José' Queijas Blanco.
9. Fernando González Guirado.
10. Antonio Vera Pérez.
11. Fernando Cano Ortega.
12. Juan L. García Rodríguez.
13. Domingo Castillo Cabrera.
14. José Hoya Lorenzo.
ESCRIBIENTES
1. Antonio Miranda López.
2. Jesús I. Reguera Acedo.
3. Carlos Jiménez Royo.
4. Andrés Luque Medina.
5. Antonio Cebriá Guillén.
6. José Gutiérrez García.
7. José Hernández Molina.
8. Jorge L. Turtos Orbañanos.
9. José J. Cabaleiros Millares.
10. Francisco J. Juan Villanueva.
11. Juan R. Beltrán Martínez..
12. José J. Ruiz Porto.
13. Francisco Tosca Ruiz.
14. Jaime Porquet Grau.
15. Victoriano Sánchez de Dios.
16. Francisco Jaime Muñoz.
17. Agustín Talón Blay.
18. Juan L. Moreno García. -
19. Luis Calvo Moure.
20. Emilio García Osto.
21. Francisco de Asís Gamboa González.
22. Pedro M. Mendicute Larrañala.
23. Antonio Oliva Delgado.
24. Tomás Carnicer Escamilla.
25. José Domíng'uez Poitales.
26. Carmelo Ortega Arredondo.
27. Salvador Escrivá Gea.
28. Julián Pazos García. •
29. José G. Canal Sánchez.
30. Juan Ruiz Núñez.
31. Camilo Rivera Vila.
32. Francisco J. Alvarez Hurtado.
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33. Fermín Lavín Díaz.
34. José P. Acosta Alvarez.
35. José A. López López.
36. Primitivo D. Valles Hernández.
37. José Miniño Santos.
38. Juan C. cle León Marraga.
39. Epifanio Gómez Gómez.
40. Gumersindo V. Fernández Solares.
41. José A. Ferreira Martínez.
42. Tomás °sante Urruchi.
43. Enrique A. Reguira Uribarri.
44. José M. Cores Soto.
45. Pedro Blázquez Pérez.
MONITORES DE INSTRUCCION
o
1. Manuel Torrelosa Daza.
2. Javier M. de Lucas Almeida.
3. José Fernández Fuentes.
4. Miguel Yedra RaMos.
5. Juan P. Lanéharra Bautista.
6. Tomás Cos Talledo'
7. José García López.
8. José M. Gómez Cendón.
9. Alberto M. Piedr.a. Llaneza.
10. Tomás Arciza López.
11. José A. Villafranca Cabezón.
12. Belarmino J. Fernández Hevia.
13. Miguel A. Estévez Rodríguez.
14. Juan M. Aguinaco Marín.
15. José M. Rodríguez Freire.
16. Abel García Redondo.
17. Luis Molirlo Rosa.
18. Luis J. González Sánchez.
19. Fernando Martín Martínez.
20. Alfredo Gómez Deu.
21. Abel Chiva Má'ñez.
22. .Juan M. Rodríguez Bugallo.
23. Nicolás Antón Giner.
24. José F. Solano Martínez de Antoñana.
25. José E. Carracelas Rodas.
26. Tomás Aransolo Zuazo.
27. Domingo Lastres Trujillo.
28. Manuel Camacho Mairena.
29. Manuel Barbadillo Mesa.
30. Manuel Castaño Lirola.
31. Evaristo Fernández Rodríguez.
32. Manuel Cruz Cebrián.
33. Efirique T.)uet, Pallardo.
34. José M. :M'orejón Cañero.
35, José M. Méndez Pérez.
_36. José M. Sioli Ramírez.
37. Eugenio Escriche Saura.
38. José Pérez de León Mejías.
39. José Moreno Arenas.
40. Enrique Sotelo Oelgado.
41. José I. Valencia Jesús.
42. Juan C. López Cabrerizo.
43. Enrique Morales Colo.
44. José L. Beltrán Marco.
45. Francisco Baca Escamilla.
46. José Cabello Lafuente.
47. José M. Labios Buendía.
48. Joaquín Sande Fernández.
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49. Miguel A. García Garrido.
50. Manuel Roldán Jiménez.
51. Andrés Gálvez González.
52. Juan J. Fernández Jil.
53. Vicente Escrich López.
54. Francisco García Martínez.
55. Francisco M. García Barrera.
56. Juan F. Fernández Martínez.
57. Felipe Navarro Ageda.
58. Vaientín Carbonen Diestre.
BUCEADOEE,S Y BUZOS AYUDANTES
1. Félix Alcaraz González.
2. Manuel Díaz Sánchez.
3. Ignacio Isasi Llamas.
4. Miguel A. Narváez de la Torre.
5. Ramón Quinteiro López.
6. Isidro Morales Larrubia.
7. Francisco José Rueda Antón.
8. Avelino García Molina.
9. Antonio Gimén.ez López.
10. José j. Vidal Gómez.
11. Enrique Bartes Carbonell.
12. Diego Santiago Anaya.
13. Bartolomé Gazorla Alonso.
14. Enrique Campen() Gutiérrez.
15. Alejandro Pacheco Calderón.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. Rafael García Marchena.
2. José Montesino Gómez.
3. José María Alleli Beato.
4. Rafael Sotillo Fernández.
5. Arturo Prieto Fernández.
PAÑOLEROS DE RESPETO
1. Francisco Meroño Quesada.
2. Oscar Schwarz Ramos.
3. Carlos Guevara Campos.
4. Carlos Gil Sobera.
5. Manuel Ramírez Rubio.
6. Francisco J. Porta Rivera.
7. Enrique Massó Valls.
8. Francisco Bravo González,
9. Honorino García Antuña.
10. Antonio García Aguilar.
11. Juan Quirós Capote.
12. José María Quiles Pérez.
BARBEROS
1. Bernardo Catalicio Díaz.
2. Manuel Corrales Gómez.
3. Angel Molina Romero.
4. Rosendo Amador Rodríguez.
5. José A. Mena Pérez.
6. Herrninio L. Martín Barcón.
7. José M. Castro Sánchez.
8. Juan López Duarte.
9. Manuel Bernal Benítez.
10. Joaquín González González.
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11. José P. de la Vega Arellano.
12. Rafael Barbero García.
13. Juan Muley Sorroche.
14. Francisco Prados Villanova.
15. Agustín Archilla Vega.
16. Marco Antonio Pallá García.
17. Claudio Rubio Santillo.
18. José María Martos León.
19. Juan F. Boza Durán.
20. José Barroso Gálvez.
COCINEROS
1. Benito Alba Roma.
2. Salvador Rodríguez Ramírez.
3. Francisco Alcalá Rodríguez.
4. Miguel Gómez Fregenal.
5. Enrique Hernández Fernández.
6. Juan Ruiz Ros.
7. Juan Sera Raguer.
8. Ildefonso Molina Alba.
9. Faustino Alvarez Alvarez.
10. Claudio Pesqueira Barros.
11. Pedro Anguis Ruiz.
12. Manuel Ráez García.
13. Juan Sousa Martina.
14. José del Río Castro.
15. Alejandro Rodríguez Meléndez.
16. R,airnundo Torres Contreras.
17. José M. Flor Iserte.
18. Luis Florencio Sánchez Pérez.
19. Manuel Lameiro Sobrado.
20. José L. Iglesias López.
21. Santiago Fernández Villanueva.
22. José A. Pallás Pérez.
23. Vidal Monjes Madariegos.
24. Evaristo Domínguez Alvarez.
25. Jesús Cande Alvarez.
26. Manuel Agea Láinez.
27. Antolín Alvarez Abella.
28. Juan González Seria.
29. Rafael L. Martínez Olmo.
30. Gerard_o Gime' Ortega.
31. Luis Domínguez Alejandrine.
32. Antonio Rodríguez Gómez.
33. José Canúmez Sánchez.
34. Francisco Molina Guerrero.
35. Rafael Peralta Fernández.
36. José Fernández Muñoz.
•
37. Carlos Martínez Alguer.
38. Antonio Fernández Vázquez.
39. José Pedraza Cinta.
40. Antonio García Andújar.
41. Antonio Quesada Alvarez.
42. Juan Cedeño Rodríguez.
43. Bartolomé Rodríguez Márquez.
44. José Romero Hidalgo.
45. Antonio' Saluder Pardel.
46. José Benito Castumero.
47. Juan Villena Lorente.
COCINEROS DE SUBMARINOS
1. Miguel Bautista Rabadán.
2. Marcelino Fidalgo Pereira.
•
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3. José L. Guirola Tamayo.
4. Antonio Hernández Calonge.
5. Salvio Gené Costa.
6. Juan A. Martos Cabanas.
7. Juan J. Rivra López.
Madrid, 15 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 710/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Vi
cealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, y de acuerdo con lo es
tablecido en la norma 11 ‘de las provisionales
de Marinería, modificada por Orden Ministerial
número 568/72 (D) (D. O. núm. 246) , causa baja
como Marinero distinguido (aptitud Teletipista)
Manuel Leiva Sedeño, que deberá cumplir el
tiempo de servicio que le- resta como Marinero
de segunda.
Madrid, 18 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil . no funcionario.
Convocatorias.
Resolución 'núm. 541/77, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone )a mo
dificación de la Resolución número 108/77, de
fecha 18 de enero, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, publicada en el Boletín Oficial
del Estado número 39 y en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 39, en el sen
tido de que el Vocal Secretario del Tribunal de
exámenes será el Capitán de la Escala Especial
del Cuerpo de Sanidad de la Armada don An
tonio Sansano Cerdán, en lugar del que se ha
bía nombrado, Capitán de la Escala Especial del
Cuerpo de Sanidad de la Armada don Carlos Al
colea García.
Madrid, 18 de marzo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 95, pág. 8.616.)
Resolución núm. 637/777-de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen..
concurso para cóntratar, entre personal civil,
tres plazas de Licenciado en 1VIedicina y Cirugía
(dos Anestesistas y un Dermatólogo) , para pres
tar sus servicios en el Hospital Militar de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo.
BASES
1.a Para ser admitidos en este concurso, los
solicitantes deberán reunir las siguientes con
diciones:
De generalidad:
Ser de nacionalidad española.
Tener cumplidos los dieciocho arios de edad
en la fecha de cierre de admisión de instancias.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesa
rias, para lo cual serán reconocidos por el Ser
vicio Médico de la Armada, que hará el debido
estudio radiográfico e informe radiológico.
No haber sufrido sanción penal disciplinaria
o de otra índole incompatible con la función a
desempeñar.
Particulares del concurso:
Estar en posesión del título correspondiente a
las plazas que se concursan.
Para personal femenino:
Haber realizado el Servicio Social o estar
exentos del mismo.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra
de los interesados, deberán 'ser dirigidas direc
tamente al excelentísimo señor Almirante Ca
pitán General de la Zona Marítima del Cantá
brico.
3.a El plazo de admisión de instancias será
de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la fecha de publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial del Estado, siendo rechaza
das todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su responsabilidad la con
currencia de los requisitos exigidos en la ba
se 10a, podrán ir acompañadas de documentos
'acreditativos de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias, la Jefatura de Personal Civil de la Zona
Marítima del Cantábrico las remitirá al Presi
dente del Tribunal, y diez días después se ce
lebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los
concursantes estará constituido por:
Presidente. Coronel Médico don Cruz Rico
Bravo.
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Vocales. Comandante Médico don Alejandro
Pita Alcón y Comandante, de la Escala Especial
de Sanidad don Salvador Arboleda Mesa.
Secretario.—Funcionario del Cuerno General
Administrativo don • Severino González Gon
zález.
7.a Los exámenes consistirán en demostrar
la aptitud adecuada a la categoría profesional de
la plaza convocada.
CONDICIONES TECNICAS
8•a Las funciones a realizar por los concur
santes Ilue sean seleccionados para ocupar las
plazas convocadas serán las propias de su catego
ría profesional.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a Los concursantes que ocupen las plazas
que se convocan quedarán acogidos a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario, aprobada por Decreto número 2.525
de 1967, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), y disposiciones legales posteribres dicta
das para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de dieciséis mil dos
cientas sesenta y nueve pesetas.
b) Plus complementario de cinco mil dos
cientas veinte pesetas mensuales:
e) Plus circunstancial de carestía de vida:
tres mil 'pesetas mensuales.
d) Trienios equivalentes al 5 por 100 del
sueldo base.
e) Dos pagas extraordinarias, con motivo de
Navidad y 18 de julio.
f) Veinte días de vacaciones anuales retri
buidas.
g) Prestaciones de protección familiar, en su
caso.
h) Se cumplimentarán las disposiciones vi
gentes Sobre Seguridad Social.
11. - El período dé prueba será de seis meses,
y la jornada laboral dé ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará faculta
do para solicitar de la Autoridad correspondiente los medios auxiliares de personal y material,Utilización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que
considere conveniente para la mejor seleccióndel personal que se presente a la convocatoria. ,
13. En esta convocatoria, de conformidad conlo autorizado en el último párrafo del artículo 10de la Reglamentación de Trabajo del personalcivil no funcionario de la Administración Mi
litar, además de las preferencias generales y legales que procedan, se establece otra a favor
de los huérfanos, viudas e hijos del personal ci
vil o militar de la Armada, siempre que superen
las pruebas correspondientes.
Madrid, 5 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 95, pág. 8.616.)
Él
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Aptitud de Buceador de Averías.
Resolución delegada núm. 445/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber
finalizado con aprovechamiento el curso corres
pondiente, se revalida la aptitud de Buceador
de Averías, con antigüedad de 2 de abril de 1977,
al personal siginente:
Teniente de Navío don Antonio Zarco Na
varro.
Capitán de Máquinas don Ramón Topete de
Grassa.
Sargento Mecánico don José Jordán Beneyto.
Madrid, 18 de abril de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 511/77. Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249) ,
se concede autorización para contraer matrimo
nio con la señorita Luciana Pelegrini Mongini
al Alférez de Fragata eventual de la IMECAR
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada (Rama
de Armas Navales) don Luis R. Rodríguez Pa
lencia.
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DIRECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 512/77.—En el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por
don Carlos Isasa Navarro contra Resoluciones
del Departamento de Personal de este Ministe
rio de fechas 22 de mayo y 21 de diciembre de
1974, que le denegaron su petición de percibo de
premios de especial preparación, la Sala Segun
da de lo Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Madrid ha dictado senten
cia con fecha 10 de febrero de 1977, cuya parte
dispositiva es como sigue:
"Fallamos: Que debemos desestimar y deses
timamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don José Luis Or
tiz-Úañavate y Puig-Mauri, en nombre y repre
sentación de don Carlos Isasa Navarro, Capitán
de _Navío de la Armada, hoy sus herederas, su
esposa, doña Ana María López Angulo, y sus
hijas, doña María Lourdes, doña María del Pi
lar, doña Ana María, doña María del Carmen y
doña María de los Dolores Isasa López, contra
los acuerdos del Almirante Jefe de Personal del
Ministerio de Marina de veintidós de mayo y
•
ucx
veintiuno de diciembre de mil novecientos se
tenta y cuatro, por los que se deniega al deman
danté el derecho a percibir los premios de es
pecial preparación correspondientes a los d:plo
mas de Estado Mayor y Estado Mayor Conjunto,
por ser dichos actos administrativos conformes
con el ordenamiento jurídico y sin hacer expre
sa declaración en cuanto a las costas."
En su virtud, este Ministerio, de conformidad
con lo establecido en la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso - Administrativa de
27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se
cumpla en sus propios términos la expresada
sentencia.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su
conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos
arios.





(Del B. O. del Estado núm. 95, pág. 8.649.)
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